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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 96 стр., 11 рисунков и схем, 19 таблиц, 
67 использованных источника 
ОПЛАТА ТРУДА, СТИМУЛИРОВ АНИЕ, ПЕРСОНАЛ, РАБОТНИКИ, МОТИВАЦИЯ, 
ТРУДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПЮИЗВОДИТЕЛЬНОСТЪ 
Цель дипломной работы - установление путей и разработка практических 
рекомендаций по повышению эффективности оплаты труда и стимулированию 
трудового повышения персонала. 
Объект дипломного исследования - трудовое поведения персонала ООО 
«Тетра-Стиль». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Изучить теоретические основы оплаты труда и стимулирования трудо-
вого поведения персонала. 
2. Провести анализ оплаты труда и стимулирования трудового поведения 
персонала в ООО «Тетра-Стиль». 
3. Разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности 
оплаты труда и стимулирования трудового поведения персонала ООО «Тетра-
Стиль». 
4. Предложить технологию реализации внесенных предложений. 
При написании дипломной работы использовались формально-логические 
методы исследования (определение, сравнение, выводы), методы экономиче-
ского анализа (расчет абсолютных и относительных разниц). 
Элементом новизны полученных результатов является применение инди-
видуального коэффициента качества оценки труда торговых работников и внед-
рение нематериальных форм стимулирования труда персонала ООО «Тетра-
Стиль». 
Область возможного практического применения результатов — предприя-
тия торговли. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана-
литический материал правильно и объективно отражает состояние^эв^йсга ис-
следования, а все заимствованные из литературных источников/ш^?Ги положе-
ния сопровождаются ссылками на их авторов. , У у у 
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